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Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis besar 
penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 
berdasarkan faktor Upah Minimum Regional, Produk Domestik Regional Bruto, 
dan Pendidikan, serta untuk mengetahui perbedaan penyerapan tenaga kerja di 
Kabupaten Sukoharjo dengan Karanganyar ditinjau dari berdasarkan Upah 
Minimum Regional, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendidikan. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel 
dalam bentuk deret waktu (2014-2017) dan silang tempat (Kabupaten Sukoharjo 
dan Karanganyar). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo dan 
Karanganyar. Analisis data dilakukan dengan uji regresi dilanjutkan dengan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum regional, produk 
domestik regional bruto, dan pendidikan secara parsial tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya secara simultan, terbukti 
ada pengaruh Upah Minimum Regional, Produk Domestik Regional Bruto, dan 
Pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo dan 
Kabupaten Karanganyar. 
 
Kata kunci : upah minimum regional, produk domestik regional bruto, 

















This study aims to calculate and analyze the amount of labor absorption in 
Sukoharjo Regency and Karanganyar Regency based on Regional Minimum 
Wage, Gross Regional Domestic Product, and Education factors, and to find out 
the difference in employment in Sukoharjo and Karanganyar regencies in terms of 
regional minimum wages, Gross Regional Domestic Product and Education. 
This research is a quantitative study using panel data in the form of time 
series (2014-2017) and cross section (Sukoharjo and Karanganyar Regencies). 
The type of data used in this study is secondary data obtained from the Central 
Statistics Agency Sukoharjo and Karanganyar. Data analysis was performed with 
a regression test followed by a t test. 
The results showed that regional minimum wages, gross regional domestic 
product, and education partially did not have a significant effect on employment. 
Simultaneously, it is proven that there is an influence of Regional Minimum 
Wage, Gross Regional Domestic Product, and Education on employment in 
Sukoharjo and Karanganyar Regencies. 
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